





Desde   que   en   1852   el   Gobierno   español   permite   el   establecimiento   de   la 
Compañía de Jesús en las Antillas, pese a las expulsiones que sufren en la Península en 
1854   y   1868,   los   jesuitas   prolongan   sin   interrupción   su  presencia   en   las   islas.  La 
creación   del   Colegio   de   Belén,   en   La   Habana   (1852),   impulsó   el   interés   de   las 
autoridades   puertorriqueñas   por   entregarles   la   enseñanza   civil   y   religiosa.   Con   los 





Llegados  a   la   isla,   lo   primero  era   alcanzar  un   acuerdo   sobre   la   actividad   a 
realizar por los jesuitas; satisfactorio para ellos, para el Gobierno civil y para el Obispo. 






Jesús   (Alcalá  de  Henares).  La  mayor  parte  de   la  documentación  utilizada  para   la   redacción  de este 
artículo procede de este archivo y más concretamente de la caja 77 del estante 2: Misiones América: 
Puerto Rico. De este modo, mientras no se señale lo contrario, AHPTSJ hará referencia a esta caja.
2  El gobierno pagó   los 373 $ del  viaje y se decidió  que, por  lo menos provisionalmente,  se 
alojasen en el Seminario. 17­III­1858, AHPTSJ: Documento 6.
3 Con las numerosas ocasiones en las que los misioneros se quejan de lo aislados que están del 





















los  que   la  habitan.  Los  ejercicios  de  devoción  hasta   en   los  días   festivos   se 
reducen casi todos a la misa, el rosario, un medio cuarto de lectura espiritual y 
un corto examen de conciencia por la noche”.




















Tercera  Orden,  por  su dependencia  con  los  dominicos  —prefiere  en este  caso  buscarle  una solución 
provisional,   pensando   sin   duda   en   la   avanzada   edad   del   P.   Aldea—   y   por   haber   en   ella   “muchos 
sacerdotes  y  canónigos”,  que  no  verían  bien  el  control   jesuita.  Les  preocupan   las  consecuencias  de 



















Amigos   del   País  costean   algunas   cátedras   de   accesorios,   que   el   seminario 
admitió   a   pesar   del   poco   local   que   tiene,   para   adaptarse   al   plan   oficial   de 





















imposibilidad   de   ocupar   Santo   Domingo,   asumir   el   control   de   la   enseñanza   y   el 
gobierno del Seminario colegio provisionalmente, para lo cual Pujol calcula, sin contar 
con los coadjutores ( un portero sastre, un ropero y un hermano que entienda de obras), 






HH.  CC.  han   tenido  el   cargo  de   enseñar  primeras   letras”,   el  P.  Pujol   al  P.  Olascoaga,  11­V­1858. 
AHPTSJ:  Documento  5.  En  la  carta  que envía  a  finales  de  junio señala:  “Lo de   las  primeras   letras 
estableciéndose  el  colegio me parece   indispensable,  a   lo  menos para  los más adelantados,  1.º  por   la 















fomentar   las   vocaciones   eclesiásticas,   pero   aún   más   facilitar   la   educación   que   los 
jóvenes van a buscar a otros lugares para impedir que abandonen Puerto rico.
Considera también Pujol que de aceptar las pretensiones del obispo se reduciría 
el   número   de   alumnos   y   no   se   alcanzarían   los   objetivos.   Muchos   padres   no 
matricularían a  sus  hijos  por   temor  a  que se hicieran  sacerdotes,  por  repugnancia  a 
verlos con el traje eclesiástico, por ocasionarles unos gastos extraordinarios e inútiles en 










































piden   la   intervención   de   las   autoridades   peninsulares,   civiles   y   jesuitas.   Temen   la 
ruptura entre el Capitán general y el obispo, ante la posibilidad de que el primero, “no 
cediendo el Prelado”, busque otro local para realizar su proyecto. La separación de los 





manos   a   sus   sucesores”   y   siendo,   además,   las   vacantes   “aquí   muy   largas   y   casi 
discrecional el poder de algunos vicarios capitulares”. La ruptura con la autoridad civil 
amenaza la existencia legal de la Compañía, la sujete a la voluntad casi ilimitada del 














formas,   el   obispo   no   parece   manifestar   resentimiento   ni   disminuir   su   apoyo   a   la 
Compañía17. El 6 de julio presentó Pujol el siguiente proyecto para establecer el colegio 
y el seminario en el mismo local:
«1.   Un   colegio   de   segunda   enseñanza   que   interinamente   establecido   en   el 
Seminario al cual pagaran los colegiales la correspondiente pensión.










interinidad,   estando   los   Padres   de   la   Compañía   ocupados   en   el   Seminario,   serán 
alojados en él y sostenidos y cuidados hasta en sus enfermedades a expensas del mismo, 
percibiendo   además   la   pensión   convenida   entre   el   Prelado   y   la   Compañía.   Esta 
disposición   se   hace   extensiva   a   todos   los   individuos   de   la   misma   Compañía,   que 
habiendo  sido   llamados  para   realizar  el  plan  del  Gobierno,   sirvieran   también  en  el 
Seminario.

















sólo   se   dispone  que   los  Padres  de   la  Compañía   se   encarguen  de   la   enseñanza  del 
Seminario   conciliar   según   se   hallaba   en   aquella   fecha,   o   bien   sea   reorganizado   y 
reformado después por el  obispo de acuerdo con el  Vicerreal patrono”.  2) Recuerda 
haber   prometido   varias   veces   entregar   a   la   Compañía   “la   dirección   espiritual,   la 
enseñanza literaria y aun la administración de los bienes temporales del Seminario”, y 
reafirma   estar   dispuesto   a   cumplir   su  promesa,   pero  no   renuncia   a   la   vigilancia   e 














palabras   del  Capitán  General)”,   y   se   lo   confiaba   a   la  Compañía,   que   a   su  vez   se 
















La aprobación  definitiva,  en  contra  de   las   esperanzas  y  deseos  de   todos,   se 
retrasó  casi  cuatro años,  hasta  finales  de 1862. El  Colegio Seminario quedó  en una 
situación de grave interinidad, que impuso de forma habitual medidas extraordinarias 
para su subsistencia22. El obispo estaba dispuesto a cumplir lo expresado en el acuerdo23, 




























geografía   e   Historia   de   Puerto   Rico),   historia,   religión   y   moral   y   música.   Segunda   parte   de   la   2.ª 
enseñanza: tres años cíclicos de filosofía, matemáticas, ciencias físicas, químicas y naturales, literatura 
castellana  y francés  e   inglés.  Facultad  de Sagrada   teología:  siete  años  en que se estudia  la   teología 
dogmática, un curso de sagrada escritura, otro de derecho canónico y los tratados complementarios de 
pastoral, liturgia, historia eclesiástica y catequesis. Con respecto a los libros, eligieron a Jaime Balmes 
(psicología,   lógica  y  ética),  Ramos   (historia  natural),  Canudas  y  Ramos   (física  y  química),  Monlau 
(retórica   y   poética),   Castro   y   Rivera   (historia   universal   e   historia   de   España),   Cardin   (geometría, 
trigonometría,   aritmética   y   álgebra),   Palacios   (geografía),   Petisco   (griego),   Raimundo   de   Miguel 
(gramática   latina   y   castellana),   Calonge   y   Fleury   (historia   sagrada),   Vallín   y   Bustillo   (principios   y 























y   manifiestan   el   descontento   por   las   repercusiones   negativas   de   la   demora   en   la 








colegio   en   funcionamiento;   las   enfermedades,   las   primeras   de   Pujol   y   Macia,   que 
vuelven a España en menos de un año; las deficiencias de algunos sujetos, en los que no 














de  1858  se   inauguró   el  curso.  Los  profesores   eran:  P.  Pujol,  Rector  y  profesor  de 
matemáticas   (ayudado   por   un   laico:   Lic.   Román   Castro);   P.   Nubiola,   Vicerrector, 
Administrados y Prefecto general de disciplina; P. Ignacio Cortes, Prefecto de internos; 
Fray   José   Manuel   Hernández,   o.f.m.,   profesor   de   teología   dogmática;   el   canónigo 
Francisco de Borja Romero, profesor de derecho canónico, historia eclesiástica, latín y 
humanidades; los PP. Agraz,  Arqués, Pastos y Macías,  vigilantes;  el  presbítero Juan 
Manuel Echevarría, profesor de filosofía y del curso preparatorio; el diácono Francisco 


















abrir   una   escuela   elemental,   porque   “gastando   el   ayuntamiento   150   o   más   pesos 
mensuales son muy pocos los niños que se instruyen” y “la ignorancia de las clases 
bajas es mucha”30.









veintiocho años de historia experimentó  un crecimiento importante.  Se estableció  un 































en la  capital  de Puerto Rico, y  con especialidad en el  emplazamiento del  que fue convento de Sto.  
Domingo”; “Causas que estimulan a comenzar cuanto antes a despoblar la casa de Puerto Rico”  y 












3)  Las   pensiones   de   los   alumnos   deben   reducirse   al   máximo.   El   proyecto 
presupuestario   de   1862   parte   de   esta   necesaria   reducción.   Las   pensiones   deben 
establecerse sólo para cubrir la “decente manutención y honesto entretenimiento” de los 
alumnos, el pago de la servidumbre que los atiende y “el sostenimiento y conservación 
del   material   móvil”   del   colegio.   En   este   sentido,   consideran   que   el   objetivo   del 
Gobierno —“favorecer el desarrollo de los establecimientos de enseñanza, aumentando 
el   número   de   alumnos   que   concurran   a   recibirla   en   sus   diferentes   ramas”—   es 
inalcanzable sin ofrecer a los alumnos, por lo menos, las mismas ventajas materiales 
que ofrecen los colegios extranjeros, sobre todo los de Estados Unidos, “donde por la 
abundancia   y   consiguiente   baratura   de   todos   los   efectos   de   consumo,   es 
incomparablemente   menor   el   desembolso   que   su   educación   o   permanencia   en   los 
colegios ocasiona a sus familias”. Y debe hacerse sin eliminar ninguna disciplina.













es   justo   que   el   colegio   costee   estos   viajes,   no   lo   es   menos   que   contribuya   a   “la 
formación y estudios de los que hayan de venir a ocuparse en la enseñanza, o a ejercitar 











libros   científicos  más   recientes,  mantener   correspondencia   con  otros   especialistas  y 





alumnos”,   las academias  y  los actos públicos,  “que mezclando la  instrucción con el 
placer, acostumbran a los alumnos a presentarse con dignidad y decoro delante de una 
lucida concurrencia”.  Por último,  deben poder  cubrirse  los “compromisos  sociales  y 
humanitarios” de la Compañía, especialmente, la necesidad de dar refugio a los jesuitas 
“perseguidos y expatriados por las revoluciones”. Creen adecuado calcular la pensión a 
partir  de  lo  que   reciben   los  profesores  de   instituto  (ley  9/IX/1857),   los   jesuitas  del 
Colegio de La Habana, y los escolapios de la escuela de Guanabacoa.






responsables   de   latín,   lengua   castellana,   matemáticas,   griego,   retórica   y   poética, 






Unidos, y tres profesores de dibujo,  gimnasia  y natación y música.  Considerando el 
número de alumnos, podría ser conveniente contar con profesores de teneduría de libros 
y   cálculo   mercantil,   agricultura,   italiano,   alemán   y   equitación.   Por   último,   es 
conveniente   tener  uno o varios  que se ocupen “en disponer  a   los alumnos que han 





prefecto   o   director   general   de   estudios,   un   inspector   por   cada   veinte   alumnos,   un 
administrados, uno o dos secretarios, varios repetidores (pueden serlo los catedráticos o 

























considerando   todo  lo  que  se   ahorraría  de  este  modo,  moderar   las  pensiones  de   los 
alumnos al máximo.
8)  Localización.   Con   respecto   a   la   localización,   los   informes   del   P.   Solís 
establecen   la   insuficiencia   del   convento   de   Santo   Domingo,   la   inconveniencia   de 
establecer el colegio en la capital y las ventajas de establecerlo en el campo. Junto al 
problema del espacio, señalado en el punto anterior, otros factores obligan a rechazar el 













sanitarias   y   educativas.   Por   el   alto   número   de   soldados   venidos   de   Europa,   y   su 
frecuente   renovación,   así   como   por   la   mala   calidad   de   las   aguas,   los   problemas 
sanitarios y la frecuencia de las epidemias son más graves en la capital que en el resto 
de la isla. Además la escasez de agua dulce dificulta tomar baños en épocas de calor, 




necesitan  en  punto  a   instrucción.  Mientras,  otras  poblaciones  contribuirían  con más 
interés a establecer los centros educativos de los que carecen por completo. En tercer 
lugar, la capital proporciona menos alumnos que otras poblaciones más pequeñas. Su 
alta   población   es   engañosa,   debido   al   alto   porcentaje   de   soldados,   eclesiásticos, 
comerciantes y transeúntes, que, carentes de hijos, no necesitan establecer un colegio. 




















Otras   razones   diversas   contribuyen   a   descartar   la   capital:   en   el   caso   de  




























la moralidad se había ganado con los  internos durante el  curso”.  No es conveniente 
prolongarlas  más  de  un  mes,  e   incluso  podría  convencerse  a   los  padres  de  que   los 
alumnos permanecieran con los jesuitas el periodo de vacaciones, como se hizo en el 
Colegio de Popayán desde 1849.
10)  Becas.   Por   cada   cien   alumnos   concederían  6  ó   7   plazas   de  merced   (al 
parecer, por presión de la Diputación Provincial, aumentó el número de 4 a 7), a niños 










familia,   aunque   sean   ricos,   que   tengan   cuatro   hijos   a   la   vez   en   el   mismo 
establecimiento”, la posibilidad de dividir la beca entre varios alumnos y la seguridad 












seminario,  proponen el  siguiente plan de estudios:  Curso 1º:  Gramática  castellana y 
latina (3 horas diarias); Elementos de geografía (1 hora diaria) y una clase semanal de 
doctrina cristiana. Curso 2º: Gramática castellana y latina (3 horas diarias); Elementos 
de   historia   (1   hora   diaria)   y   una   clase   semanal   de   doctrina   cristiana.  Curso   3º: 










13)  Las  necesidades  económicas  están  muy  presentes   en   todos   los   informes 
sobre   el   colegio   y,   junto   a   ellas,   los   jesuitas   manifiestan   interés   en   establecer   un 














































































































la   admón..   Central   de   Contribuciones   al   Rector   (26­III­1881);   la   Tesorería   General   al   Rector   (29­




















por acuerdo de esa misma Excma.  Corporación se fundó  con el  preciso y exclusivo 
objeto de que los jóvenes puertorriqueños pudieran, bajo la dirección de la Compañía de 
















de  poder   comprometerse  por   ahora  a  nada,  más   cuando  no   saben   todavía  con  qué 
“elementos de vida podrá contar este colegio”. Ofrecen dar educación gratuita al seis o 
siete por ciento del número total de alumnos y asumir la mayor parte de los gastos de 








mejoras  que  crean  convenientes   a   sus   expensas.  A cambio,   exigen  como algo  casi 
innegociable un contrato de carácter permanente, “de modo que no pueda rescindirse sin 
consentimiento mutuo de las partes”.
El  18  de  septiembre  de  1882  la  Diputación   rechazó  pagar  a   los   jesuitas   las 
gratificaciones  establecidas  por  la Real  orden de 23 de agosto de 1866. Contra esta 
resolución   recurrió   sin   resultado   el   superior   jesuita   por   la   vía   contencioso 
administrativa49.











los  traídos a   la   isla  por  el  Gobierno como el  artículo  45 de  la  Ley Provincial,  que 
concedía  al  Gobernador  el  derecho a suspender   la  ejecución de  los acuerdos  de las 





Los tribunales  no se consideraron competentes  en este  caso.  Por último,  recurrieron 
directamente al rey50.
En las tres ocasiones sus argumentos se apoyan en haber venido a Puerto Rico a 
cumplir  un encargo del Gobierno,  en la función social  básica de su misión y en las 
injusticias  y  perjuicios  que  provocaría  el  acuerdo  de   la  Diputación.  Recordaban  —
citando varias reales órdenes (17/3/1858, 5/1/1862, 12/11/1865, 23/8/1866 y 18/5/1876) 
49 Comisión Provincial al P. Rector (29­IX­1882); comunicado de 1­VI­1883; carta de Miguel de 
la   Vega,   Ilmo.   Sr.   Presidente   del   Consejo   Contenciosos   Administrativo   (21­VIII­1883)   AHPTSJ 
Documento 8 y III.




había  encomendado  el  gobierno.  Vinieron  en  1858 por   expreso  deseo  de  éste  para 
hacerse   cargo   de   la   enseñanza   secundaria.   Al   llegar,   por   carecer   de   un   edificio   a 
propósito   para   el   cumplimiento   de   su   misión,   se   alojaron   en   el   seminario, 
compatibilizando   la   educación   secundaria   con   la  de   los   seminaristas.  Aun  así,   esta 




establecimientos  oficiales  de segunda enseñanza,  el  de  los   jesuitas   fue elevado a  la 





jamás   se   dio   a   entender   que   algún   día   iban   a   ser   molestados  por   la   posesión  del 
edificio”, comenzaron las clases bajo el amparo de las leyes e invirtieron sumas muy 
importantes en la mejora del edificio. De este modo,  mientras no se revoquen las reales 










51  El  Obispo  presentó  un   informe  con  ocasión  de  este   conflicto.  Sus   argumentos   coinciden 
totalmente  con  los  de  los   jesuitas:   la  Compañía  fue  enviada  a Puerto  Rico para   realizar  el  plan del 




las   mismas   condiciones   estipuladas,   hasta   que   el   Gobierno,   “dé   por   terminada   su   misión   con   la 
anticipación   debida,   para   evitar   los   consiguientes   perjuicios:   pues   han   tenido   que   hacer   gastos 
extraordinarios por el aumento de alumnos y proveerse de mayor personal de catedráticos para todo el 
curso”;   si   la   Diputación   pretende   echarlos   tendrá   que   indemnizarlos;   no   es   sólo   la   Compañía   la 
perjudicada, lo son más grandemente todos los padres de familia; los colegios de Santurce y la capital no 
son incompatibles;  el  edificio  del  Colegio de Santurce puede decirse que ha sido construido con los 







secundaria  en  1874).  Los  datos  ofrecidos  por  el  Obispo son  muy significativos:  El 
Instituto que debía establecerse en la capital  tendría un coste aproximado de 20.000 
pesos   anuales,   mientras   los   jesuitas   habían   dado   la   misma   enseñanza   con   una 
subvención  anual  de  6.140 durante   los  últimos  ocho años,  por   consiguiente  habían 





















los  jesuitas  condiciones que antes no les puso, y mucho menos intimarles,  sin estar 
prevenidos, al desalojo del edificio, donde tienen creados tantos intereses”.
Aun así, se dan cuenta que el problema está originado en la existencia de un 













del  local de Santurce52:  Un alquiler  de 150 pesos mensuales,  a pagar desde julio de 
1883; un contrato de arrendamiento quinquenal, que terminarán en junio de 1888, los 








de   esa   Isla   no   se   viese   privada   de   los   inmediatos   beneficios   de   aquel   grado   de 






recibir   malas   calificaciones,   en   contra   de   la   opinión   de   sus   profesores.   No   existe 
información suficiente para determinar en qué consistió exactamente este conflicto, pero 
provocó la marcha de los jesuitas. Ya en 1884 existió un conflicto sobre los derechos de 















sus   pretensiones   y   su   modelo   educativo:   el   deseo,   casi   inalcanzable,   de   establecer 
colegios libres de la intromisión del poder civil, del que se espera, al tiempo, protección 
legal   y   apoyo  económico,   en   reconocimiento  de   la   labor   social  que   estos   colegios 
cumplen; la necesidad de no coartar su libertar y su funcionamiento vinculándolos a los 
seminarios, práctica muy frecuente en varios países americanos; el deseo de reducir las 




otros   países— más  debilidad  que   identificación.  La  dirección  de   los   seminarios   se 









sus actividades.  Pero, mientras  en Cuba la  presión del Gobierno de Madrid se hace 
mucho más agobiante, la marginación que, dentro de la misma política española, sufre 
Puerto  Rico  permite  una salida  escasamente  arriesgada cuando  la   situación  se hace 
insostenible.
56 Forma parte de una investigación todavía en marcha, que, provisionalmente, debe completarse 
con un libro sobre métodos educativos en los colegios jesuitas de Colombia,  Ecuador,  Perú,  Bolivia, 
Centroamérica y las Antillas, y con los análisis, que espero publicar en esta revista, sobre las relaciones 
de   los   colegios   jesuitas   con   los   gobiernos   en   otros   dos   casos   significativos:   el   ecuatoriano   y   el 
guatemalteco.
